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ABSTRAK 
 
FORMULASI BAHAN KO-PROSES (FLOCEL® 101, HPMC, 
CROSPOVIDONE, DAN MANITOL) UNTUK ORALLY 
DISINTEGRATING TABLET 
 
Cindy Laurens 
2443010016 
 
Orally Disintegrating Tablet dibuat dengan tujuan untuk mempercepat 
waktu hancur sehingga meningkatkan bioavailabilitas karena mengalami 
absorpsi pregatric. Pembuatan ODT menggunakan metode cetak langsung, 
dibutuhkan bahan dengan sifat yang baik. Oleh karena itu, dibuat bahan ko-
proses. Tujuan dari penelitian ini adalah mengetahui pengaruh kombinasi 
crospovidone sebagai superdisintegrant, HPMC sebagai pengikat dan 
manitol sebagai pemanis terhadap karakteristik ko-proses yang dihasilkan 
dan mengetahui konsentrasi optimum dari masing-masing bahan yang 
digunakan untuk ko-proses serta pengaruhnya terhadap sifat fisik tablet 
ODT yang dihasilkan. Pada penelitian ini bahan ko-proses yang telah jadi, 
dioptimasi dengan 3 faktor dan 2 tingkat menggunakan program optimasi 
Design Expert. Bahan yang dioptimasi yaitu HPMC sebagai pengikat 
dengan konsentrasi rendah 3% dan konsentrasi tinggi 5%, crospovidon 
sebagai superdisintegrant dengan konsentrasi rendah 2% dan konsentrasi 
tinggi 8%, dan manitol sebagai pemanis dengan konsentrasi rendah 5% dan 
konsentrasi tinggi 10%. Respon yang digunakan untuk menentukan formula 
optimum yaitu carr’s index, hausner ratio, waktu hancur, waktu basah , 
kekerasan, kerapuhan dan rasio absorpsi air. Dari hasil penelitian 
menunjukkan bahwa konsentrasi HPMC, konsentrasi crospovidon, 
konsentrasi manitol, serta interaksinya memiliki pengaruh yang berbeda-
beda terhadap respon yang diuji. Dengan metode factorial design, 
didapatkan formula optimum bahan ko-proses dengan konsentrasi HPMC 
4,94%,  konsentrasi crospovidon, 7,97%, dan konsentrasi manitol 8,15%. 
Penambahan bahan aktif domperidone mempengaruhi sifat fisik granul dan 
tablet akan tetapi masih memenuhi syarat sebagai tablet ODT. 
 
Kata kunci : crospovidone, HPMC, ko-proses, manitol, ODT  
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ABSTRACT 
 
FORMULATION OF CO-PROCESS EXCIPIENTS (FLOCEL® 101, 
HPMC, CROSPOVIDONE, AND  MANNITOL) FOR ORALLY 
DISINTEGRATING TABLET 
 
Cindy Laurens 
2443010016 
 
Orally Disintegrating Tablets are made with the aim to accelerate the 
disintegration time thereby increasing bioavailability due to absorption 
pregatric. ODT was produced using direct compression method but this 
method need good materials. Therefore, material co-process being needed. 
The purpose of this study was to determine the effect of the combination of 
crospovidone as superdisintegrant, HPMC as a binder and mannitol as a 
sweetener to the characteristics of co-generated process and determine the 
optimum concentration of each of the materials used for the co-process and 
its influence on the physical properties of the resulting ODT tablets. In this 
study, co-process materials that have been so optimized with 3 factors and 2 
levels of program optimization using Design Expert. Optimized material 
were HPMC as a binder with a low concentration 3% and a high 
concentration of 5%, crospovidon as superdisintegrant with a low 
concentration of 2% and a high concentration of 8%, and mannitol as a 
sweetener with a low concentration and high concentrations of 5% and 
10%. The response used to determine the optimum formula are Carr's index, 
Hausner ratio, disintegration time, wetting time, hardness, friability and 
water absorption ratio. The results showed that HPMC concentration, 
crospovidon concentration, the concentration of mannitol, and their 
interactions have different effects depending on the response of the test. 
With factorial design method, the optimum co-process formula obtained by 
using HPMC (4,94%), crospovidon (7,97%), and mannitol (8,15%). The 
addition of active ingredient domperidone affect the physical properties of 
granules and tablets but still qualify as ODT tablets. 
 
Keywords : crospovidone, HPMC, co-process, manitol, ODT   
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